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北捷運與台灣高鐵，以及 2007 年
甫通車的高雄捷運，堪稱台灣最近
十年來，最重要也是最具進步性的重大交
通建設。這些交通建設的規劃，在過去許
多文獻討論中，多半從交通系統自身的系
統經營、與城市發展的緊密關係（例如：
對周遭房地產價格影響等），以及這些交通
系統與國家經濟發展之關連（王輝煌，
2007；張學孔，陳敦基，2005；林楨家，
高誌謙，2003；馮正民，楊靜音，1989 等），
台 
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來探討這些近十年來影響台灣社會指標性
的交通建設。然而，類似台北捷運與台灣
高鐵這類交通建設，對於都市居民，乃至
於全體台灣社會來說，絕非僅僅只是一項
進步的交通建設，亦或是國家經濟建設的
一環，如此單純的公共建設。 
相對的，這些座落於當代都會區內（例
如：捷運），或連結主要都會區（例如：高
鐵）的重大交通建設，事實上對於台灣的
都市生活與都市文化，已經產生了重大的
影響，也轉變了台灣的都市意象。 
本文嘗試從人類學與都市社會學的角
度，來觀察與討論這些進步的交通建設，
對台灣都市社會產生了怎樣的衝擊與變
化。 
交通建設與現代化 
從社會學與人類學的角度來看，人類
在進入當代社會之後，便積極將速度性與
現代性連結在一起。追尋速度感與快速的
交通連結，是現代社會為了回應新的工業
生產模式的一項重要指標。因為在工業革
命之後，大量的產品通過大型工廠生產出
來，然而，如缺乏有效的運輸系統，這些
工業成品便無法送達使用者的手上，也就
無法為工廠主與企業家創造更多的利潤。
因此，如何架構更快速與便捷的運輸系
統，就成為標誌現代社會的關鍵。 
與此同時，人類科技文明的進步，也
將交通運輸產業從簡單的運輸目的，一步
步提升到科技技術產業，以求一方面可以
運載更多人與貨以及更快速的到達，另一
方面，通過科技技術的協助，創造新興產
業，有利資本的進一步積累。但也因為交
通運輸建設已從單純的交通運輸目的，進
一步與科技技術發展以及資本積累結合，
因此，部分西方的都市研究學者多會質
疑，在許多非西方高度經濟發展成熟國家
所進行的進步與高科技性都市交通建設，
僅僅只具有象徵性的意義，而非有實質的
交通運輸需求（Harvey 1989；Siemiatycki 
2006；Zukin 1991：179-216, 1995）。 
在台灣，經建會與交通部在規劃高鐵
以及捷運系統時，的確也將這些運輸系統
的未來發展性，一併考慮進去。其目的，
就是希望在台灣興建高鐵與捷運的同時，
可以提升台灣的軌道運輸產業。這也是為
何在高鐵發展初期，交通部在是否採用磁
浮系統與軌道系統之間，進行許多縝密的
考察與分析，最主要的目的，便是在於一
方面，力求系統的穩定（邱錦祥，1990），
另一方面，由於軌道系統的相關產業在台
灣也比較完整，因此，政府基於培育本土
競爭型產業，便揚棄磁浮系統，而以軌道
系統做為台灣高鐵的系統。此一決定，讓
台灣高鐵公司與台灣高鐵系統在國際上，
開始具有一定的商業競爭能力。 
對台灣的社會大眾來說，特別是生活
在主要都會區的許多居民而言，捷運系統
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與高鐵的興建與通車，對他們的生活來
說，最具意義的並非是這樣的科技性運輸
系統所可能帶來的經濟發展潛力，首先是
這些居民的需求，其次是這些交通工具所
代表的現代性與進步性。 
對台北這樣一個國際性的都會區，捷
運系統的興建，讓台北市民與大台北生活
圈的居民擺脫了塞車的惡夢。在 1996 年台
北捷運木柵線正式通車之後，陸續加入台
北捷運的各個支線，讓大台北地區的交通
得以迅速紓解，不但改善了台北地區的交
通困境，也讓台北市成為亞太地區最適宜
生活與居住的城市之一，這對台北市的都
市意象、台北市民與大台北地區居民的實
質生活品質、以及經濟活動的便利，有了
明顯的改善。換言之，捷運體系的興建，
對大台北地區來說，絕對不是僅僅具有所
謂「擠入進步國家之林」的象徵意義，更
是對於實質生活困境改善，與經濟體系發
展有顯著的影響。 
同時，通過人類學的田野調查與訪
談，我們觀察到台北市自從捷運全面性通
車之後，台北市政府與台北市民開始轉變
了他們的許多生活行為。例如：為了讓台
北捷運可以順利的紓解人潮，台北捷運首
創在捷運站台上規劃候車線，以便利上下
車的旅客可以順利的通行而不會產生衝
撞。而我們也發現，幾乎所有的乘客都非
常服從的依序排隊，也鮮少見到上下車的
衝撞。這對於台北這個國際化的都會來
說，的確是一個進步與文明的現代性象
徵。在過去，台灣人民常被批評是缺乏現
代國民禮儀的一群，我們不知道要如何排
隊等候。但是，台北捷運的經驗顯示，並
非我們不知道要以排隊等候來換取合理的
空間秩序，而是我們過去的都市空間是否
有合理的空間安排，讓我們可以順利的排
隊。 
換言之，現代性的另一個意義，正是
合理的都市生活空間的安排，這也是為何
當代都市計畫體系在工業文明興起之後，
清楚的被確立。因為，一個合理的都市生
活空間，必須要使生活於其中的人，其生
活行動具有省時、效率與舒適的功能，進
一步帶來經濟生活的效率與理性，而這正
是資本積累的關鍵。 
進一步來說，當代交通建設的目的，
是為了呼應當代工業經濟社會對於速度的
要求。特別是在進入了資訊科技時代，速
度的需求是資訊產業發展的關鍵。因此，
捷運與高鐵的建設，便滿足了台灣人民對
於國家進步與現代化的想像。 
在 2007 年高鐵開始試乘時，在高鐵板
橋站，七十幾歲的陳阿嬤說：「一世人（台
語，意即一輩子）好不容易等到這麼一天，
當然要來坐坐看!」。（中評社，2007.01.06）
而一位受訪的乘客更是強調：「這關乎國家
尊嚴，他不擔心許多人討論的安全問題。」
（中央社，2007.01.05）從當時許多媒體的
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報導，以及網路的討論，我們可以看到高
鐵這類被視為是高科技的交通運輸系統，
是讓台灣人民直接與進步、現代化連結在
一起。正如我們在一開始即提出的說明，
現代性在工業文明社會所必須彰顯的特
質，正是速度。而在資訊科技高度發展的
當代社會，如何增快速度更是現代性的關
鍵能力。無怪乎台灣人民會將台灣高鐵與
國家現代化與進步直接連結。 
進步交通建設與新的空間行為
文化模式的建立 
進步性的交通運輸建設的運轉，除了
上述為台灣社會建構了「現代性」的正當
性外，更重要的，它們也轉變了台灣社會
在都會空間的行為文化。這樣的行為文化
轉變，一方面是新的交通建設提供了不一
樣的公共空間，讓符合工業社會與當代文
明的行為，可以有一個清楚且舒適的實質
空間去運作；另一方面，也是台灣社會在
追尋現代性與現代化的過程中，民眾嘗試
去建立新的自我在生活空間的文化活動模
式。這樣一種新的空間文化行為的建立，
除了要凸顯這個城市居民的現代性特質
外，更進一步要去建立一套在這些空間
中，行為的準則，以便利我們在不同的現
代性交通運輸系統的進出。 
在我們的田野調查過程中，一位台大
人類系的同學這樣描述她對台灣高鐵的印
象。她說，台灣高鐵就像一個大型的捷運
系統。而這樣的印象，的確也是許多人共
同的印象。那麼，這個捷運系統的印象又
有著怎樣的意義呢？ 
我們透過播放一段台北捷運公司的宣
傳短片給數十位台灣的大學生觀看，觀察
這些同學們對於影片中，將台北捷運描述
為進步的、友善的、科技的與文明的大眾
運輸系統，他們的觀點為何。我們發現很
有趣的是，許多同學都產生一種莫名的感
動，即使他們也都對於影片中，過份正面
去陳述台北捷運的好，感到一點害臊與嘲
諷，但是他們普遍認為這正是台北市民當
前空間文化舉止的代表。而這樣的空間文
化舉止，包括平靜依序的站在候車線上、
親切的協助在站內需要幫助的人、專業敬
業的精神，以及迅速便利的通行等，都是
讓台北居民感到自豪的一部份。這其中，
除了一部份是屬於道德行為舉止外，最重
要在台北捷運這個交通空間展現的，還是
台北居民，甚至擴大至台灣居民都認可的
在都會空間中應有的行為規範。例如：在
等候捷運時應該要等候在候車線上、捷運
車廂內部的博愛座，不可以任意佔用、以
捷運卡刷卡的方式快速通過捷運閘門，以
及將電扶梯左側讓出便利趕時間者通行
等，這些我們現在視作是當然的空間文化
行為，事實上是歷經了許多宣導，以及民
眾自願的長期配合的結果。 
當我們的公民社會已經養成了這樣的
空間文化行為模式之後，台灣高鐵的通
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車，則讓許多人發現兩者在空間設計上的
重合性。因為台灣高鐵的空間與運轉的設
計，其實正是當代都會交通空間理性規劃
與無障礙空間設計理念的結合，這樣的空
間設計理念，也在台北捷運中清楚的展現。 
因此，當台灣高鐵通車時，許多乘客
會非常熟悉它的運作，並進一步將在台北
捷運的空間行為模式，帶入台灣高鐵的空
間中去行使。而這也就是為何那位台大人
類系的同學，會直接了當的表示，台灣高
鐵其實就是一個大型的捷運。這不單單是
指兩者在交通運輸載具上的類似性，以及
兩者都代表了台灣當前進步的科技技術，
以及現代化的科技成就。更重要的是，通
過台北捷運與台灣高鐵，台灣社會開始建
構了一個現代性進步文明所需要的空間行
為模式，這樣的空間行為模式，也進一步
的對台灣的都市文化產生重大的影響。 
交通運輸系統需有合理空間 
規劃 
在工業文明興起之後，進步且迅速便
捷的交通運輸系統，便是工業文明社會一
個重要的指標。這個系統的存在，象徵著
產業文明的高度發展，以讓貨品可以快速
流通，資本得以迅速積累。換言之，任何
的交通建設的規劃，必然有其對應的經濟
結構。 
然而，這些重大的交通運輸建設，除
了負載了資本積累與暢通物流的基本經濟
目的外，更重要的是，它們也負擔起型塑
都市進步文明的重要角色。當然，這樣角
色的扮演，絕對不是空間決定論那樣的單
一面向的。相反的，都市居民在這些進步
性交通運輸建設中所建構起來的空間文化
行動規範，是與都市居民的自我認知，以
及他們與交通建設的空間設計之間的互
動，有著高度的相關。換言之，一個合理
的都市發展，除了積極建設進步的大眾運
輸系統之外，這些交通運輸系統的空間，
也必須要有一合理的空間規劃，如此，完
善良好的空間文化行動模式，必能順利產
生，為城市文化的轉變，注入一股正面的
力量。 
 
 
